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CHAPTER IV 
GENERAL DESCRIPI'ION OF THE GROUP __ .......,.........,_ 
fore proceeding to atudy each case individually and the 
material thus presented, there is given so~e general informa-
tion about the group. 
As is usual with speech di:t'ficultiea, the group predomi-
nately is boys, containing nineteen boys and six girls. 
hen the cases were referred to group they varied in age 
trom two years to eleven years six months of age. Between 
the e two extremes is a fairly even distribution, as shown 
in Table I. 
TABLE I . 
CB.RONOLOOIOAL AGE OF GROUP Vi HEN REFERRED 
-Age 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
· No.. of Cases 
4 
1 
3 
3 
5 
3 
3 
0 
2 
1 
-
'J,'otal . 25 
ot the t wenty--five children 1n the group, aeventy per 
cent w re referred by the parents while the rest were referred 
by doctors or social agencies. The large percentage ot 
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